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Mi voz de implora, 
El ruego escucha de quien te adora 
Ven, desciende al Anáhuac agitado 
Por el tumulto atroz de las facciones,  
Y su furor sangriento sofocado,  
Respiren los humanos corazones. 
JOSÉ MARÍA HEREDIA Y CAMPUZANO. 
 
1.- Hecho histórico, cultural y Social: 
Nació en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803 y falleció, según la mayoría 
de sus biógrafos, en la Ciudad de Toluca el 7 de mayo de 1839. Pese a lo breve de 
su vida legó un gran acervo cultural y moral.  
Los historiadores de la época, nos dicen que  el 4 de septiembre de 1827,  Se 
reunieron, en un edifico conocido como Casa de las piedras miyeras, de San 
Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, Capital, en ese entonces del naciente Estado 
de México,  algunos personajes y  empleados con el Gobernador Lorenzo de 
Zavala, con el objetivo de instaurar el Instituto Científico Y Literario. El 18 de febrero 
siguiente, el Congreso aprobó la fundación del Instituto, de manera que el 3 de 
marzo (de 1828) se abrieron formalmente las cátedras. 
Durante esa época  en el  Instituto se impartieron  cursos de cánones, derecho civil, 
derecho público constitucional, economía política, matemáticas, gramática, latín y 
francés, teniendo como propósito  cumplir el proyecto del doctor José María Luis 
Mora, expresado en el artículo 228 de la Constitución particular del Estado de 
México, promulgada en 1827, de que la  enseñanza englobara  a todos los ramos 
de la instrucción. 
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Esta etapa inicial fue efímera ya que,  en 1830,  el colegio fue clausurado para 
trasladarlo a la nueva capital, Toluca, donde se estableció en 1833 y fue dirigido 
por el ilustre Toluqueño don José María González  Arratia Ortiz y posteriormente   
por el poeta José María Heredia, pero una segunda clausura, ordenada dos años 
después por el gobierno nacional emanado de la "Constitución de las 7 Leyes", lo 
mantuvo cerrado durante los siguientes 12 años. 
El establecimiento del centralismo modificó importantes aspectos de la conducción 
política del país, tales como la restricción del derecho de ciudadanía a los 
propietarios, las elecciones, la administración de la hacienda pública y la milicia, 
afectando, también de manera precisa a la educación 
Esta experiencia, aunque breve, resultó favorable, ya que, como sucedió en otros 
institutos literarios o de ciencias y artes creados en el resto del país, el del Estado 
de México rompió el monopolio de la educación superior que durante tres siglos 
había estado en manos del clero ilustrado.1 Aunque hubo religiosos que dictaron 
cátedra y dirigieron el instituto en sus primeros años, su mentalidad estaba más 
cerca de la de Mora, abierta al conocimiento universal, que de las supersticiones y 
soluciones metafísicas que ocasionaron el descrédito de la "universidad clerical", 
llamada pontificia. 
 
2. Vinculación con la Educación Superior: 
Al frente del Instituto, José María Heredia se destacó como literato. Durante su 
dirección se crearon las cátedras de Matemáticas, Derecho, Gramática Castellana, 
Inglés, Francés y Dibujo. Se ocupó de crear la primera planta de docentes 
calificados. Al frente del Instituto empezó a editar su famosa revista Miscelánea.  
Sus intenciones se enfrentaron a muchas y serias dificultades dado el estado 
material del edificio, pero sin duda su influencia en torno a la educación superior en 
México tuvo momentos destacados. 
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Se le atribuye la creación del Escudo de nuestra Universidad, y es indudable que 
la alegoría del panal presenta con su simbología,  el mensaje de unidad, 
laboriosidad y de fraternidad que son  necesarias para la convivencia de la 
humanidad toda. Conceptos que complementados con otros de los símbolos de 
nuestro escudo, como los rayos de luz o las abejas,  revelan su trayectoria en el 
Rito Yorkino de la Masonería, que durante la época en particular, era considerado 
liberal.  
 
3. Aceptación de un valor en su desarrollo de Comunidad. 
Considero de la mayor importancia destacar la conducta  de Heredia, quien aun 
añorando siempre a su patria, supo integrarse a la idiosincrasia mexicana a la cual 
adoptó, desde los diversos puestos que ocupó durante su estancia, sirviendo con 
honestidad, destacando desde sus periplos los valores universales de  Libertad, 
igualdad y fraternidad.  
 
Conclusión:  
Heredia puede ser tomado como un paradigma para quienes, extraditados de su 
nación, saben entregar al país que los recibe, lo mejor de sí mismos, y no escatiman 
en lucha y esfuerzos para agradecer lo que reciben, aunque nunca dejen de añorar 
su patria, como lo demuestra en su excelente poema: “Himno al Desterrado. 
Nuestra Universidad lo tiene entre sus adalides, y honra su memoria como la de 
uno de sus directores e impulsores de sus obras literarias. 
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